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Tutkielmassa käsiteltiin homatropiinihydrobromidin, Pro-kaiinihydrokloridin ja fenyytiefriinihydrokloridin HPLC-
kirjallisuutta. Kirjallisuudessa esiintyviä tarkastelta-
vieñ yhdisteiden HplC-tutkinuksia ryhnitettiin tutkimuk-
sen HPlC-menetelmässä käytetyn kolonnin stationäåirifaasin
mukaan joko käänteis- tai normaalifaasia käyttäviin.
Kunkin yhdisteen kohdalla esitettiin tutkimusten lyhyiden
katsauslen lisäksi taulukon muodossa tiedot tutkirnustenyleisimmistä kromatografisista olosuhteista sekä kään-
Leis- että normaalifaaseja käyttävissä HPlC-menetelmissä.
Valtaosa kaikkien tarkasteltavien tutkimusten HPLC-mene-
telmistä o1i isokraattisia systeemejä, ja nuutamaa poik-
keusta lukuunottamatta kaikissa ol-i käytössä UV-detektio.
Käänteisfaasia käyttävien systeemi-en joukossa oli sekä
kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Normaa-
l-ifaasimenetelmät olivat kvalitatiivista erottamista kä-
sitteleviä ja yhdisteiden retentiokäyttäytymistä tarkas-
televia. Sékä- käänteis- että normaalifaasimenetelmissä
käytetyt eluentit olivat vettä sisäItäviä käänteisfaasi-
eluentleja. Käytetyimnät ajoliuoskomponentit olivat meta-
noli ja ásetonitriifi sekä toisaalta vesi, usein eri ta-
voin puskuroituna. Kääntej-sfaasimenetelmissä Iiikkuvaan
faasiiñ o1i usein lisättynä ioniparireaqenssi tai silano-liblokkeri. KäytetyinrnäL kolonnit käänteisfaasimäärityk-
sissä otivat sififãpohjaisia sidottuja Cla-kolonneja ja
normaalifaasi-rnäärityksissä silikakolonne ja. Valtaosa tut-
kinuksissa käytettyJen kolonnien silikarnateriaaleista oIi
ns. vähemmän -happãmia emäksisten yhdisteiden analysoin-
tiin sopiviksi todettuja silikakolonneja-
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